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E T U D E  H Y D R O L O G I Q U E  DE LA R I V I E R E  KOUE 
Compte rendu d'avancement des Travaux  
au 30 Novembre 1972 
Par 
A.M. J O U A R Y  
DJFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE OUTRE - MER 
-:-:- 
ETUDE HYDROLOGIflUE DE LA RIVIERE KOUE 
C o m p t e  rendu d'avancement d e s  travaux 
au 30 Novanbre 1972 
A. M A JOU AR Y 
INCO-OCEAN I E  
- 1  - 
La p r é s e n t e  n o t e  f a i t  l e  p o i n t  d e s  o b s e r v a t i o n s  p e n d a n t  les 
m o i s  d e  S e p t e m b r e ,  Octobre e t  Novembre 9972 s u r  les b a s s i n s  : KOUE 1 ,  
KOUE 2,  Riv!.ère d e s  Lacs e t  R i v i è r e  P a r a l l è l e .  
Son o b j e c t i f ,  comme les "Comptes  Rendus d ' a v a n c e m e n t  d e  
t r a v a u x t f  précédents  e s t  d e  f o u r n i r  d e s  d o n n é e s  d e  basri.- d ' o b s e r v a t i o n  
d i r e c t e .  
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119,O 
124,O 
Le réseau g é n é r a l  d ' o b s e r v a t i o h .  p l u v i o m é t r i q u e  d e s  4 b a s s i n s  
Koué 4 ,  Koué 2 ,  R i v i è r e  P a r a l l è l e  e t  R i v i B r e  d e s  L a c s  n ' a  s u b i  a u c u n e  
m o d i f i c a t i o n  rgcen-ke ,  a u c u n  a p p a r e i l  n ' a  é t é  d g p l a c é  e t ,  a u  ccturs  d e s  
3 mois d ' é t u d e  q u i  $ o n t  L ' o b j e t  d e  ce r a p p o r t ,  l e s  i n t e r r u p t i o n s  d ' e n r e -  
g i s t r e m e n t  p a r  i n c i d e n t  m k c a n i q u e  o n t  Bté p e u  f r é q b e n k e s .  
?10,0 
155,O 
S u r  les b a s s i n s  d e  l a  r i v i e r e  KbuB ( s t a t i o n  1 e t  2 )  l a  p l u i e  
e s t  o b s e r v é e  B p a r t i r  d e s  3 p l u v i o g r a p h e s  e n r e g i s t r e u r s  : 
- P.l : s u r  l a  p a r t i e  n o r d  du  B a s s i n  
- P.2 : à p r o x i m i t é  d e  l a  s t a t i o n  Koué 1 
- P.4 : à l ' O u e s +  d u  b a s s i n ,  d a n s  l a  z ô n e  d e s  s o u r c e s  de  La Koué 
e t  d e s  8 p l u v i o m è t r e s  t o t a l i s a t e u r s  m e n s u e l s  r é p a r t i s  sur l ' e n s e m b l e  d u  
b a s s i n  v e r s a n t  ( T I  à TE) 
Au s o u s - b a s s i n  Kou6 2 ,  é t u d i é  s p é c i a l e m e n t  c o r r e s p o n d e n t  les 
p o s t e s  : P4, T I  , T2, T3, T4; 













. .  
. P l u v i o m é t r i e  ( e n  m m )  
- S e p t e m b r e  
248,5 
?79,5  
280 ,  o 







255 , O 
L e s  d e u x  m e t h o d e s  d e  c a l c u l  d e  l a  p l u v i o m 6 t r i . e  moyenne 
m e n s u e l l e  p o u r  1' e n s e m b l e  du  b a s s i $ n t  'dont%, comme p o u r  l e s  t r imes t res  
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T a b l e a u  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  p a r  P o s t e  : 
. 1  





P l u v i o m e t r i e  moyenne 
O c t o b r e  Novembre 
sur le b a s s i n  
Méthode  1 , P l u v i o m é t r i e  moyenne (mm) 
1 126,ß PolygGn& d e  JHIESSEN 
I 
106,8 I P l a n i m é t r a g e  d e s  i s o h y b t e s  
I J 
Les i s o h i è t e s  m e n s u e l l e s  s o n t  r e p r é s e n t é e s  sur les g r a p h i q u e s  n o I l  
2 e t  3 
. ./ 
Gr 1 
Bassin versant de la riviëre K 
G r  2 
Bassin versant de La riviiire K 
a 
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257,O t37,O 101,5 
1.2 - B a s s i n  d e  l a  r i v i è r e  d e s  Lacs ( S t a t i o n  du P o n t )  
______-----I--^ ..-- ---.------------CI- 
L e s  p l u i e s  s o n t  e n r e g i s t r é e s  p a r  2 p l u v i o g r a p h e s  m e n s u e l s  : 
P5 e t  P6. En o u t r e ,  5 t o t a l i s a t e u r s  du  r é s e a u  g é n é r a l  d e  l'ORSTOM, 
r e l e v é s  m e n s u e l l e m e n t ,  t o t a l i s e n t  les p r é c i p i t a t i o n s  . 
T a b l e a u  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  p a r  p o s t e  : 
P l u v i o m é t r i e  e n  mm I S e p t e m b r e  I O c t o b r e  i Novembre P o s t e  I 
I: P.5 
P -6  
hac e n  8 
Grand Lac  
Petit L a c  
K u é b i n i  sce 























P l u V i o m g t r i e  moycnhe s u r  le b a s s i n  : 
P l u v i o m é t r i e  moyenne (mm) 
c a l c u l é e  p a r  l a  m é t h o d e  d e s  p o l y g o n e s  d e  THIESSEN 
I S e p t e m b r e  I O c t o b r e  I Novembre 1 
1.3 - B a s s i n  d e  l a  r i v i è r e  PARALLELE : 
__------------------____I___________ 
Un s e u l  p o s t e  p l u v i o m e t r i q u e  t o t a l i s a t e u r  T.9, i n d i r ! u e  l a  lame 
d ' e a u  reçue p a r  l e  b a s s i n  m e n s u e l l e m e n t .  
-~ 
1 Mois 1 S e p t e m b r e  I O c t o b r e  I Novombre--i ~ ~ T o - - T - Z 7 - ~ !  P r é c i p i t a t i o n  
Le g r a p h i q u e  n 0 4  s u i v a n t  p e r m e t  d e  c o m p a r e r  les L a m e s  d'ea4.l 
tombées sur les 4 b a s s i n s  a u  c o u r s  d e s  3 mois d ' é t u d e .  
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On p e u t  c o n s t a t e r  q u e  l a  p l u v i o m é t r i e  e s t  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e  
q u ' a u  c o u r s  d e s  tr imestres p r é c g d e n t s .  La t e n d a n c e  à o b s e r v e r  d e s  
p r e c i p i t a t i o n s  e n  moyenne p l u s  i m p o r t a n t e s  s u r  le b a s s i n  d e  l a  R iv iè re  
d e s  Lacs n e  se  r e t r o u v e  p a s  i c i  : les 3 b a s s i n s  Koué I e t  2 e t  P l a i n e  
d e s  L a c s  o n t  é t é  a r r o s é s  de  f a ç o n  i d e n t i q u e .  
P a r  c o n t r e ,  s u r  le b a s s i n  d e  l a  R i v i è r e  P a r a l l è l e ,  l e s  p l u i e s  
o n t  é t é  m o i n s  i m p o r t a n t e s .  La f a i b l e  p l u v i o s i t é  e t  l a  p r é d o m i n a n c e  d e s  
v e n t s  d ' E s t  p e u v e n t  e x p l i q u e r  ce phénomène : l e  b a s s i n ,  s i t u é  e n  
b o r d u r e  de  l a  Baie d e  PRONY e s t  p r o t é g é  
Mont s  DUNGONE d o n t  l ' a l t i t u d e  a t t e i n t  587 mètres. 
d e  l ' a l i z é  p a r  l a  c h a î n e  d e s  
2 - ETUDE DES DEBITS :, 
Au c o u r s  d e s  mois d e  S e p t e m b r e ,  B c t o b r e  e t  Novembre,  les p r é c i -  
p i t a t i o n s  r e s t a n t  f a i b l e s ,  a u c u n e  c r u e  i m p o r t a n t e  n ' a  é té  o b s e r v é e  : 
les cotes a t t e r b n t e s  p a r  les r i v i è r e s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  p a r t i e  é t a l o n -  
n é e  d e s  c o u r b e s  d e  t a r a g e .  
- Le d g b i t  moyen j o u r n a l i e r  e s t  d o n n é  p a r  13 moyenne a r i t h m é t i q u e  
d e  4 v a l e u r s  j o u r n a l i è r e s  l u e s  t o u k e s  les 6 heures. En p é r i o d e  d e  c r u e s  
ou d e  v a r i a t i o n s  r a p i d e s  du  d é b i t ,  le p l a n i m é t r a g e  d e  l a  c o u r b e  Q ( t )  











300 .  
loot 
O. I 1 
Septembre Octobre Novembre 
1 
2 
des lacs  
+++++ RiviGre parallèle 
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1,39 





2.1.1 - S t a t i o n  Koué I 
T a b l e a u  d e s  d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  (en m 3 / s )  






























3 0  
31 
-- 
S e p t e m b r e  
3 ,46  
2,21 
9 , 5 3  
I ,23 












1 , I7 




























I j 1 6  
1,12 
















































O, 51 - 
I Mois I S e p t e n  b r e  I O c t o b r e  I Novembre I 
- D é b i t  m o w n . d u  trimestre : 1,14 m3/s 
W 
n 
. L.  . 
- 7- 
2.1 6 2  - Station Koué 2 











I O  
























0 , I O  
0,08 
0,or 
O ,  O 7  
0,07 





























































o ,  O8 
o ,  O 8  
0,08 
0,07 
O ,  O7  
O ,  O7 
O ,  06 
0j07 
0,06 
o ,  o5 












O ,  05 
O, O4 
0,05 
O, O 4  - 
Tableau des débits moyens mensuels : 
I 
1 t Mois Septembre Oc t o  bre Novembre IPI 
Débi t  mo,ven du trimestre : 0 , I T  m3/s 
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2.1.3 - R i v i è r e  d e s  L a c s  ( S t a t i o n  du P o n t )  
T a b l e a u  d e s  d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  : 

















I f  
1 8  
19 

















1 j 8 2  
1,53 
1,23 
1 , I 2  












1 3 2  
1 9 2  
1 , 3 2  
1,32 




1 , I 9  
3,38 - 




3 , 0 8  
3,26 
3,09 
2 , 5 6  
2,51 
2,15 
4 , E l  




















































T a b l e a u  d e s  d é b i t s  moyens mensue l s  : 
Mois S e p t e m b r e  O c t o b r e  Novan b r e  
D é b i t s  
moyens (m3/s 
D é b i t  moyen du trimestre : 1,53 m3/s 










I l  




lits moyens journaliers et mensuels .- 
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2.1.4. - S t a t i o n  d e  l a  r i v i è r e . P a r a l l è l e  
c 
s= 
Les v a r i a t i o n s  d u  n i v e a u  d e  l a  r i v i è r e  n ' é t a n t  p a s  e n r e g i s t r é e s  
n o u s  d i s p o s o n s  d e  seules l e c t u r e s  p o n c t u e l l e s  d e  c o t e .  
Date d e  l e c t u r e  
d e  l ' é c h e l l e  





2 9 ~ f 1 .  72 
17.10. 72 





O,  29 
0 ,30  
O,  27 
0,26 
0,18 
4 1 2  
0 , l O  
0 , 1 2  
o,  O 8  
0,18 
O, 14 
Q s p é c i f i q u e s  
4 I ( U s  J(w2 1.. . , 
( l /sKm2) Koué 1 
19,6 52,o 
1 3 , ?  58,2 
19,6  34 ,2  
15,3 25,5 





A f i n  d e  p o u v o i r  r e c o n s t i t u e r  les d é b i t s  j o u r n a l i e r s  d e  l a  
R i v i è r e  P a r a l l è l e ,  on d é t e r m i n e  u n e  c o r r é l a t i o n  l i n é a i r e  e n t r e  les 
d e b i t s  s p é c i f i q u e s  d e  l a  r i v i è r e  P a r a l l è l e  e t  d e  l a  Koué à l a  s t a t i o n  2 ,  
( à  l ' e x c e p t i o n  d e s  v a l e u r s  e n  d a t e  du  29*09.72 . q u i  c o r r e s p o n d e n t  à 
u n e  d é c r u e  s u r  l a  KouB). L ' é q u a t i o n  d e  r é g r e s s i o n  e s t  de l a  f o r m e  : 
QRP = 0 ,83  QK2 -I- 3,6 
a v e c  QRp = d é b i t  s p é c i f i q u e  R i v i è r e  P a r a l l è l e  
- I I  I! à l a  s t a t i o n  Koué 2 
'K2 - 
( p o u r  les 7 c o u p l e s  d e  p o i n t s ,  l e  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  e s t  d e  
l ' o r d r e  d e  0,85). 
2.1.5 - T a b l e a u  d e s  J a u q e a q e s  e f f e c t u é s  s u r  l e s  b a s s i n s  
Koué 1 : j a u g e a g e  1-1'20 l e  16.10.72 - H = 0,385 m 4 = 1 ,20  m3/s 
Koué 2 : j a u g e a g e  n"13 l e  ?6-10*72 - H = 0,495 m Q = 0,32  m3/s 
R iv .  des  j a u g e a g e  n"15 l e  14.9. 72 -, H = 0,780 m Q = 5.06 m3/s 
I! n016 le 15.9. 72 - H = 0,680 m Q = 3,96 m 3 / s  
II n"17 le 18.9. 72 - H = 0,540 m 4 = 2,47 m3/s 
I l  n019 l e  16.10.72 - H = 0 , 3 2 0  m 9 = 0,87  m3/s 
L a c s  ' 
11 n " 1 8  l e  22.9. 72 - H = 0,405 m 4 = 1,44  m3/s 
Remarque : L e s  j a u g e a g e s  e f f e c t u é s  s u r  l a  R i v i è r e  d e s  Lacs o n t  p e r m i s  
u n e  l é g è r e  r e c t i f i c a t i o n  d e  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  d a n s  l a  p a r t i e  ex t ra -  
p o l é e  c o r r e s p o n d a n t  a u x  Hautes-eaux.  
- 1 0  - 
3 - DONNEES DE BASE POUR LE TRIMESTRE 
3.1 - BASSIN KOUE 1 : 
- Lame d ' e a u  p r é c i p i t é e s  : 238,5 + 126,O + 115,3 = 479,8 mm 
- d é b i t  moyen t r i m e s t r i e l  : 1,14 m3/s q u i  c o r r e s p o n d  à u n e  l ame  d ' e a u  
d e  277,O mm 
- d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  : 479,8 - 278,8 = 201,O mm 
- c o e f f i c i e n t  moyen d ' é c o u l e m e n t  : 5 8 , O  % 
3.2, - B a s s i n  Koué 2 : 
- lame d ' e a b  p r é c i p i t é e  : 223,2 -P 127,5 +- 108,2 = 458,9 mm 
- d é b i t  moyen t r imestr ie l  : 0,17 m 3 / s  
- lame d ' e a u  c o r r e s p o n d a n t e  : 109,O mm 
- d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  : 458,9 109,O = 349,9 mm - c o e f f i c i e n t  muyen d e  r u i s s e l l e m e n t  = 23,8 % 
3,3 - B a s s i n  R i v i è r e  d e s  Lacs 
x 
2t 
- l a m e  d'eau p r é c i p i t é e  : 257,O + 137,O 4 101,s = 495,5 mm - d é b i t  moyen t r imes t r ie l  ! 1453 m3/s 
- lame d ' e a u  c o r r e s p o n d a n t  : 280,l mm 
- d é f i c i t  d '6couihement  : 495,s - 280,l = 215,4 mm 
- c o e f f i c i e n t  moyen d ' é c o u l e m e n t  : 5 6 , 5  % 
3.4 - B a s s i n  d e  le R i v i è r e  P a r a l l è l e  
- lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  : 121,C -+ 103,O + 69,O = 293,O mm - d é b i t  moyen t r imes t r ie l  ( c a l c u l é  à p a r t i r  d e  l ' é q u a t i o n  d e  r é g r é s s i o n  
d é f i n i s s a n t  la c o r r é l a t i o n  l i n é a i r e  e n t r e  les d é b i t s  j o u r n a l i e r s  d e  
l a  r i v i B r e  P a r a l l è m e  e t  d e  l a  Koué 2 )  
= 0,17 m3/s = 13,8 l/s,Km2 
'K2 
'R P = 15,05 l/s.KM2 
lame d ' e a u  c o r r e s p o n d a n t e  : 121,3 mm 
- d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  : 293,O - 121,3 = 171,7 mm - c o e f f i c i e n t  moyen d ' é c o u l e m e n t  : 41,4 % 
Remarque : P o u r  l e s  d i f f g r e n t s  b a s s i n s  é t u d i é s ,  on t r o u v e  d e s  v a l e u r s  d 
d e s  c o e f f i c i e n t s  d r é c o u l e m e n t  tres p r o c h e s  d e  ce l l e s  c a l c u l é e s  p o u r  
le tr imestre p r é c é d e n t  ( v o i r " c o m p t e  r e n d u  d ' a v a n c e m e n t  d e s  t r a v a u x  
a u  31 Mai 1972").  Comme n o u s  l ' a v i o n s  s i g n a l é ,  ces c o e f f i c i e n t s  s o n t  
f o r t s ,  p o u r  ce t te  p é r i o d e  e n c o r e ,  l ' i n f l u e n c e  d e s  r é s e r v e s  d ' e a u  
d e  l a  P l a i n e  d e s  P7c5 a l i m e n t a n t  i n d i r e c t e m e n t  l a  Koué e t  l a  R i v i è r e  
d e s  lacs est  p r 8 p p n d é r e n t e .  
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4 - CLIMATOLOGIE . 
. . - . I I I -  - T e m D é r a t u r e  e t  h u m i d i t é  r e l a t i v e .  4.1 
En a n n e x e  I s o n t  d o n n é e s  l e s  v a l e u r s  j o u r n a l i è r e s  des 
d i f f é r e n t s  p a r a m è t r e s  c l i m a t o l o g i q u e s  relevés à l a  s t a t i o ?  m é t 8 o r o l o -  
g i q u e  du  Bassin d e  l a  Koué. 
Ï .MAX : t e m p é r a t u r e  maximum j o u r n a l i è r e  en d e g r é s  C e l s l u s  
T.MIN : minimum 
a = TMAX - TMIN : a m p l i t u d e  
T.MOY : t e m p é r a t u r e  moyenne 
U : h u m i d i t é  r e l a t i v a  moyenne j o u r n a l i e r e  e p  % 
U Max : 11 j o u r n a l i è r e  maximum 
U Min : I I  Il minimum 'I 
I I  I I  Il 
II It 
11 I I  
-* 
f o b t e n u e  5 p a r t i r  d ' e n r e g i s t r e m e n t s  ( t ) )  
I I  
.c 
-@ 
T a b l e a u  des v a l e u r s  moyennes  m e n s u e l l e s  d e s  p a r a i n è l r o s  
c l i m a t o l a g i q u e s  . 
4.2 - E v a D o r a t i o n  
L ' é v a p o r a t i o n  es t  mesuré s u r  bac t y p e  COLORADO enterré. Cette 
i n s t a l l a t i o n  se t r o u v e  à p r o x i m i t é  da l a  s t a t i o n  météorologique, s u r  
le b a s s i n  d e  l a  Koué 1 .  
Mois S e p t e m b r e  Octobre Novembre. I 
t t 
4.2 - AnBrnométrie . 
W"." -.-* ---- ----..- 
L e s  E v a l e u r s  j o u r n a l i 2 r e s  e n r e g i s t r é e s  p a r  l ' a n é m o c i m 6 n o g r a -  
Pour lee 3 m o i s  d ' e n r e g i s t r e m e n t ,  un c l a s s e m e n t  e n  d i r e c t i o n  
phe  s o n t  iRd iqu6 .e  e n  Annexe II .  
a E t 6  z T f e c t u 4  s u r  les v e n t s .  
Gr. 8 
W 







. .  
. .  
. .  
. .  . .  . .  
. .  .. . . .  
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Le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  d o n n e  les r é s u l t a t s  o b t e n u s .  
- N.B : Les v e n t s  d e  d i r e c t i o n  i n t e r m é d i a i r e  o n t  é t é  assimilés a u x  v e n t s  
d o n t  l e s  d i r e c t i o n s  i n d i q u é e s  p a r  le t a b l e a u  e s t  l a  p l u s  p r o c h e  
i n d i q u é e  t o u s  les 30 d e g r é s ) .  
Les v e n t s  s o n t  repérés  p a r  u n e  rose d e  36 ( a v e c  u n e  d i r e c t i o n  
On c o n s t a t e ,  a u  c o u r s  d e  ce t r imestre ,  l a  n e t t e  p r é d o n i n a n c e  d e s  
v e n t s  d ' e s t  ( v o i r  g r a p h i q u e  n'ft) 
5 ETUDE DL TAdISSEMENT 
5.1 - B a s s i n  Koué I. 
Au c o u r s  d u  mois d e  s e p t e m b r e  e t  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  
d u  mois d ' o c t o b r e ,  les p r e c 5 p i t a t i o n . s  sur le b a s s i n  d e i l a  KÒué, b i e n  
que f a i b l e s ,  o n t  masqué le t a r i s s e m e n t ,  f a i s a n *  a p p a r a î t r e  d e s  crues 
p a r a s i t e s  d ' a m p l i t u d e  f a i b l e ,  
E n t r e  le 15 O c t o b r e  e t  le 15 Novembre,  l ' a b s e n c e  d e  p l u i e s  
motoires a p e r m i s  d e  mettre e n  é v i d e n c e  à l a  s t a t i o n  Koué 1 u n e  c o u r b e  
d e  t a r i s s e m e n t  c o r r e s p o n d a n t  à l a  v i d a n g e  d e s  na17pes, d e  l a  forme : 
Q = d é b i t  f i n  d e  p é r i o d e  d e  t a r i s s e m e n t  
Q = " d é b u t  II II 
O 
k = d u r é e  du  t a r i s s e m e n t  e n  j o u r s  
t - _  - c o e f f i c i e n t  d e  t a r i s s e m e n t  
P o u r  l a  p é r i o d e  du  11 a u  1 8  Novembre,  les v a l e u r s  d e s  p a r a m è t r e s  
s o n t  l e s  s u i v a n t s :  
Q = 0,51 m 3 / s  
4 = 0,54 m 3 / s  
t = 7 j n u r s  
3 - %  
O 
& 
d ' o ù  = 0,008 ~ s o i t  un t e m p s  caractér is t ique Y= 3; =. 125 juuss. 
v a l e u r  c o n f i r m e  à n o u v e a u  l ' h y p o t h è s e  a v a n c é e  d a n s  l e  r a p p o r t  d e  p r e m i è r e  
a n n é e .  
- D é b i t  m i n i m a l  o b s e r v é  à l a  s t a t i o n  : 0,57 m3/s les I T ,  18 e t  1 9 ,  
24 e t  20 novembre  1972. 
d 
. . ./ 
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'S 
3 
5.2 - B a s s i n  Koué Z 
La c o u r b e  d e  t a r i s s e m e n t  e s t  très a f f ec t ée  p a r  les p l u i e s ,  même 
f a i b l e .  T o u t e f o i s ,  l ' h y d r o g r a m m e  d e  d é c r u e  t e n d  à r a t t r a p e r  l a  c o u r b e  
d e  tarissement e x p o n e n t i e l l e .  
Q = 0,04 m 3 / s  e t  Q 
t e m p s  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  : 
Pour  une p é r i o d e  d e  33 j o u r s  ( d u  1 3  o c t o b r e  a u  15 novembre )  a v e c  : 
= 0,25 m3/s, on t r o u v e  : -< = 0,05 j - 1 d ' o h  un 
O 
= - !l= 20 j o u r s  :.< 
On t r o u v e  i c i  e n c o r e  l a  v a l e u r  du  t e m p s  c a r a c t é r i s t i q u e  a v a n c é e  
p o u r  l a  Koué 2 dans le r a p p o r t  d e  p r e m i g r e  a n n é e .  Cet te  v a l e u r  n o u s  
a v a i t  s e m b l é e  t o u t e f o i s  s o u s  estimée c o m p t e  t e n u  d e s  r é s u l t a t s  trimes- 
t r i e l s  d e  l ' a n n é e  1972 .  
1 9 ,  28 e t  30  Novembre 1972 .  
- d é b i t s  m i n i m a l  o b s e r v é  à l a  s t a t i o n  : 0,04 m3/s, les 17, 18, 
5.3 - R i v i è r e  d e s  Lacs. 
L e s  p r é c i p i t a t i o n s  d e  l a  p é r i o d e  du 27 O c t o b r e  a u  3 Novembre o n t  
é t é  s u f f i s a n t e s  p o u r  m a s q u e r  l a  l o i  d e  t a r i s s e m e n t  s u r  l ' h y d k o g r a m m e .  
En d b s e r v a n t  les e n r e g i s t r e m e n t s  d e  d é b i t  j u s q u l à  l a  f i n  du  m o i s  d e  
Décembre, on m e t  e n  e v i d e n c e  unk t e n d a n c e  d e  l ' h y d r o g r a m m e  à se r a p p r o -  
c h e r  d l u n e  c o u r b e  d e  t a r i s s e m e n t  à d é c r o i s s a n c e  e x p o n e n t i e l l e  : 
Q = Qoe 
a v e c  : Q = 0,04 m 3 / s  
Q = 0,040 m3/s 
t = 62 j o u r s  
O 
j - 1  
o n  t r o u v e  : -3: = 0,037 
e t  un t e m p s  c a r a c t é r i s t i q u e  : L = - L . -L- = 27 j o u r s  
./ 
7 
D é b i t  minimum o b s e r v é  à l a  s t a t i o n  : 0,20 m 3 / s  l e  30 nov. 72 
6 - ETUDE DES CRUES 
Comme n o u s  l ' a v o n s  m e n t i o n n é  d a n s  le c h a p i t r e  I ' P l u b i o m é t r i e "  
p e n d a n t  le t r imestre  é t u d i é ,  les p r é c i p i t a t i o n s  o n t  é t é  f a i b l e s  e t  
s e u l e s  d e s  a v e r s e s  c o m p l e x e s  d e  f a i b l e  i m p o r t a n c e ,  o n t  é t é  o b s e r v é e s .  
En o u t r e ,  ce t te  p g r i o d e  se s i t u e  p o u r  l a  Kaué a p r é s  le mois d e  J u i l l e t  
e t  Aou t  t r é s  secs p o u r  l ' a n n é e  1972. I1 e s t  p r é v i s i b l e  q u e  les coe f f i -  
c i e n t s  d e  r u i s s e l l e m e n t  c a l c u l é s  p o u r  les c r u e s  s e r o n t  f a i b l e s .  
P o u r  le Koué 1 ,  n o u s  e x a m i n e r o n s  les  c r u e s  du  12  s e p t e m b r e  e t  
d u  2 o c k o b r e .  
P o u r  l e  Koué 2 ,  les crues d u  28 s e p t e m b r e ,  2 o c t o b r e  e t  22 Novem 
bre o n t  é t é  s é l e c t i o n n é e s .  
6.1 - CruKs d e  l a  Koué I : 
- Crue d u  1 2  S e p t e m b r e  ( v o i r  g r a p h i q u e  n o g )  
a v e r s e  r e c o n s t i t u é e  à p a r t i r  d e s  p o s t e s  PI e t  P2 e n  n e  p r e n a n t  e n  c o m p t e  
q u e  l a  p l u i e  eff icace 
a v e r s e  r e c o n s t i t u é e .  à p a r t i r  d e s  3 e n r e g i s t r e m e n t s  P I ,  P2 e t  P4. 
- Crue d u  2 Octobre ( v o i r  g r a p h i q u e  n'IO) 
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T a b l e a u  d e s  r é s u l t a t s  : 
-.. 
.) ., 
VR = vo lume  r u i s s e l é  g l o b a l  ( i n c l u a n t  le r u i s s e l l e m e n t  r e t a r d g )  
HP = lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  eff icace 
VP = vo lume  c o r r e s p o n d a n t  d ' e a u  p r g c i p i t é e  
KR = c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  =E 
VP 
x 100 
6.2 - Crue8 d e  la Koué 2 
- C r u e  du 28 S e p t e m b r e  ( v o i r  g r a p h i q u e  n o l o )  
P2  ( d é f a u t  d ' e n r e g i s t r e m e n t  s u r  Le P4) 
Le c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  a 6té c a l c u l é  p o u r  les 2 B l é m e n t s  d e  
l a  c r u e .  
- C r u e  du  2 O c t o b r e  1 9 7 2  ( v o i r  g r a p h i q u e  N ' I l )  
A v e r s e  composée  d e  2 c o r p s  b i e n  d i s t i n c t s  r e c o n s t i t u é s  B p a r t i x  du  
A v e r s e  r e c o n s t i C u é e  à p a r t i r  d e 5  e n r e g i s t r e m e n t s  P2 et P4 
- C r u e  du  2 2  Novembre 1972 ( v o i r  g r a p h i q u e  11'12) 
A v e r s e  r e c o n s t i t u é e  à p a r t i r  d e s  e n r e g i s t r e m e n t s  P2 e t  P4.  
Remarque : S e u l e s  l e s  c r u e s  s i m p l e s  du  2 /10  e t  d u  22/11 se r a p p r o c h e n t  
d e  la c r u e  u n i t a i r e ,  d o n n è r e n t  d e s  i n d i c a t i o n s  s u r  l a  f o r m e  d e  Z ' h y d r o  
gramme t y p e  d e  r u i s s e l e m e n t  d u  b a s s i n .  
T a b l e a u  d e s  r é s u l t a t s  : 
2 o c t o b r e  2,54 3931 2 36,2  445260 8 9 8  




KOUE I - crue du 12 septembre 1972 - 






KOUE I -crue du 2 octobre 1972 - 
I I I I 3 o c t o b r e  I l 1 o c t o b r e  1 2 o c t o b r e  1972 
1 1 
Oh. 6h. 12 h. 18 h. 21  h. 6 h. 12h. 18 h. 2~ h. 6h. 12 h. 
O 




27 s e p t e m b r e  1972 28 s e p t e m b r e  
I I 1 1 1 I 
I I 
bh. 6h. 12 h. 18 h .  2L h. 6h. 12h. 18 h. 
B 
I 
I m m l h .  
29 septembre 
I I l 




0 -  
Q m3~s 
KOUE II: - crue du 2 octobre 1972 - 
r i t  
30 I mm./h 
20 
10 
ICroctobre 1972 2 octobre 3 octobre 
I I I I I 
I I l 
I 
I I 







KOUE II - crue du 22 novembre 1972 - 
Q mals 
1 




22 novembre 23 novembre 21 novembre 1972 
I ' I & I 1 I I I 
O h. 6h. 12 h. 18 h. 2L h. 6h. 12h. 18 h. 24 h. 6h. 12h. 18 h. 2L t 
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CONCLUSION 
t a  c o m p a r a i s o n  d e s  t a b l e a u x  p r é c é d e n t s  p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  q u e  
l e  r u i s s e l l e m e n t  s u r  l e  b a s s i n  KouÉ 2 e s t  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e  q u e  s u r  
l e  b a s s i n  Koué I+ 
Cette  c o n s t a t a t i o n  a v a i t  é t é  d é j à  m e n t i o n n é e  d a n s  l e  r a p p o r t  
p r é c é d e n t .  
En p e r i o d e  tres p l u v i e u s e  à f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  le coef f i -  
c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  t e n d  v e r s  u n e  l i m i t e  commune d e  l ' o r d r e  d e  80 % 
p o u r  les 2 b a s s i n s .  En p é r i o d e  s è c h e ,  l a  d i f f é r e n c e  s ' a c c e n t u e ,  l e s  
l i tnites i n f é r i e u r e s  é t a n t  d e  l ' o r d r e  d e  2 % p o u r  l a  Koué 3 e t  15 % 
s u r  l a  Koué 1. 
Les o b s e r v a t i o n s  d e  ce tr imestre,  e n  p a r t i c u l i e r ,  q u a n t  a u s  l o i s  
d e  t a r i s s e m e n t ,  d o n n e n t  l a  c e r t i t u d e  q u e  les t e m p s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
u t i l i s é s  p o u r  les é v a l u d t i o n s  d e s  v o l u m e s  e n  r é s e r v e  d a n s  l e  s o l  e t  
le s o u s - s o l ,  s o n t  b i e n  r e p r é s e n t a t i f s ;  

n 
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